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STRESZCZENIE. Niniejszy artyku? dotyczy zjawiska to?samo?ci narodowej i stabil-
no?ci gramatycznej j?zyka. Zaprezentowane zosta?y te cechy rzeczownika, które s? kluczowe 
dla ka?dego etapu historycznego. Przeanalizowano osobliwo?ci rodzaju, liczby i ß eksji, 
wyró? niono elementy j?zykowe, które zmienia?y si? odpowiednio do ró?nych systemów pi-
sow ni. Udowodniono, ?e typowe formy gramatyczne rzeczownika pozostaj? sta?ymi pomi mo 
ró?nych czynników zewn?trznych.
UKRAINIAN NOUN AS A SYMBOL OF NATIONAL IDENTITY
OKSANA MYKYTYUK
Lviv Polytechnic National University, Lviv — Ukraine
ABSTRACT. The article considers the phenomenon of national identity and language 
grammatical stability. The features of the noun, which are crucial for any historical period, are 
shown. The features of Gender, Number and inß ection are analyzed, linguistic elements that 
underwent changes in accord to different orthographical systems were determined. It is proved 
that typical grammatical forms of the noun remain constant despite of various external factors.
???????? ????????? ?? ????????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ????? ????, ??????????? ????? ????? ????-????????, ?? „?? ??? ???? (????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? 
????) ?? ??????????????? ????????? ??? ????????”1. ??: ????????, ?????? 
(????????); ?????????? ????-???????; ?????; ??????? ???, ?????? ??; ???; 
??????; ?????; ?????; ???????; ???????; ?????????; ???????; ????? ????; 
??????????; ???????; ?????; ?????; ?????? ????????; ??????; ????????; 
??????; ???? ????????… ???? ??????? — ?????????????? (???????? ?????-
????) ????? ???????, ????????? ??????????? ?????? ? ?????????? ?????????? 
???’??? ?? ?????? ?????????????. ?????, ?? ???????? ?. ?????????, „????? ???? 
?????????? ????? ????????? ? ?????, ??? ???????? ??????? ?? ????? ? ???? 
? ????????”2. ??????, ??’??? ?????? ??????? — ?????????? ????????? ???? ? ???-
?? ??????????? ????, ??????????? ????????? ?????? ?????????????, ?????????? 
?????? ???????? (????????? ??? ??????????? „??????????”, ?? ?????? 
? ???? ?? 1591-?? ???? ? ?? ?? ???????? ??????).
1 ?. ?. ?? ?? ? ? ?? , ???? ? ??????????? ???????????? (?????? ????????? ???????), ???? 
2006, ?. 236. 
2 ? .  ?.  ?? ?? ? ? ? ? ? ? , ? ????? ?????????, ???? 1987, ?. 10.
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???? ?????? — ???????? ?? ?????????? ??????????? ????????, ?? ? ??????-
???? ???????? ???????????? ? ??????????? ??????????? ?? ????-????? ????? 
???????? ????.
???????????? ???? ??????? ? ????, ??? ???????, ?? ?????????? ???? ?????? 
?? ?? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????, ????????? ? ??????? ?????.
??????? ??????? ?????? — ?? ????????? ???????? ??????????? ???????????? 
? ???????????? ???????????? ????, ?? ? ??????? ???????? ??? ??????????? 
???????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ??????????? 
???? (?????????? ?? 10-? ?????? ??????????? ?? ??????? ??????????????? ???? 
? ???????? ??????????? (???????????? ??????????) ???????? „????????-
????????????”). ??? ??????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??????, 
?? ????????? ???????? ????????????? ??????????, ??? ???????, ?? ????? ???-
??????? ??????? ???? — ?? ????????? ????? ?? ????? ?????????? ????????? 
?? ???????? ?????? ????????????.
???????? ??????????? ??????? ???? ? ????????? ???????? ????????? 
??????????3, ???????????4, ??????5, ????? ?????? ???????????? ?????????? 
???? ?? ????? ?????????? ????????????, ???? ?? ???????? ????? ??????? 
?? ?????? ? ??????????????, ? ? ? ?????????????, ???????????, ???????????, 
????????????? ????????. ??????? ???????????? ???? ? ????????? ???????? 
????? ??????????? ?????????, ????????, ??????????? ???????????, ??????????? 
???????????, ???????????????? ????. ????? ? ??? ???? ??? ???? ?????? ????-
??????? ? ??????????? ???????. ????., ?????????? ??????????? ?????? „?????-
?? ?????” ?? ?????? ??????????? ???? ?? ???? ??????, ???????? ???? ? ???????-
??? ????????, ?? ???????????? ???????? ?????? ? ??????????? ?? ????????? 
??????????? ????????. ?????????? ??????????? ?’?????? ?????????? ???-
??? ??????? ?? ??’???? ??? ????. ???????????????? ??????? ????????? ???? 
? ???????????, ??????????? ????? ????????, ????? ?????????? ?? ???? ???????. 
????? ?? ???????? ??????????? ??????????? ? ???????? ???????????? ???? 
?? ???? ?? ??????????, ? ? ?? ???????????? ??????. ??? ?????????? ???????-
?? ???????? ?????????? ???????: „????????? ???????????? ?????? ??????????”. 
?????????, ???????, ??????? ??? ????? ????? ??? ???????????? ?????? 
????????? ????. ???? ????, ????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????-
??? ????, ?? ????????????, ? ?? ????? ?? ??????? („????????”). ?????? ??????-
??? ?????? ? ?????????? ??????????? ???????????? ???????? ?? ??????????? 
??????????? ??????? ????, ???????? ??????????, ?? ????? ?. ?????????????, 
??????????????? ?????????? ??????????? ??????. 
1. ????????? ???? ? ??????????? ???? — ?? ?? ???? ?????? ?????? ??????? 
(????? ?????????? ?????????? ??????? ????? ?? ??????? ????), ? ? ??????????? 
????. ????., ??????? ???? ? ??????????? ???? ???????? ????, ???? ???????? 
????????? ????? ????? ????? ? ???????? „????? ???????” ?? „?????? ????? ??-
3 ? .  ?? ?? ? ? ? ? ? ? ,  ? .  ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? , ?????????? ?????????? ??????????? ????, ???? 
2004; ? .  ??? ? ? ? , ???? — ????? ? ????: ?????????-????????? ???? ??????????? ???? ? ?? – 
???????? ??? ??., ????? 2007 ?? ??. 
4 ?. ?. ?? ? ? ? ? ? ? , ?????????? ??????????? ????, ???? 2004; ?. ?? ? ? ? ? , ????? ?? 
???????? ??????????? ???????????? ????, ???? 2004; ??????? ?????????? ??????????? ????. 
??????????, ?? ???. ???. ?. ?. ????????, ???? 1969; ? .  ? .  ???? , ?????????? ????, ???? 2003; 
? .  ? .  ??? ?? ? ? ? ? ,  ? .  ? .  ? ? ? ? ? ,  ? .  ? .  ???? ? ? ??  ?? ??., ??????? ?????????? ????, 
?????????, ???? 1997 ?? ??. 
5 ? .  ? ? ? ? ? ?? , ????? ?????? ????, [?:] „???? ???????????”, 2002, ? 3, ?. 16–19; ? .  ??? -
? ? ? ? , ??????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ???? ?? ???????, [?:] „?????????”, 2002, 
? 4, ?. 9–12 ?? ??. 
155??????????? ??????? ?? ?????? ???????????? ????????????
?????” (? ???? ?????? — ???? ????) ? ??????????, ?????? ? ????????? ???? ????? 
???? ? ????????? ?????????? ???? (der Stern), ? ???? ?????? ?????????? ??????-
?????? ?????? ???? ?????????, ?????????, ?? ?? ? ???????? ? ?? ? ??????? ??????. 
??????????: ???????? ???????? ???? ?????? (?????? ????????? ??????), ?????? 
(?????? ??????? ?????) ?? ????? ?????????? ?????????, ?????? ??? ????? ?????? 
(der Kuckuck) ? ?????? (der Schneeball) ?????????? ????; ? ??????????? ???? ??? 
?????????? ????, ? ? ????????? — ???????? (die Eiche), ???? ???????????? ??? 
?????? ???? ?????? ??????? ?? ???. 
?????????? ??????????? ???? ? ???????? ??? ????????? ?? ????????? ???? ? 
?????????? ?????? ??????: ????????, ?????????, ????????, ??????, ???????, ??-
??????, ?????, ????????, ???????, ???????, ???????, ????????. ???????? ??? ????? 
?? ???????????, ?????? ? ???????, ?? ????????? ??? ????? ???????, ????. ??? 
??? ???????, ?? ? ????????, ??? ???????. ????? ? ????? ??????? ???????? 
????? ???? ????????? ???????? ?????????? ??? ????????, ?? ???????? ???: 
?) ????? ????? ?? ???????????????? ?????, ??? ???? ?????????: ???????????? 
?????? ???????-???????? (????????? ???): — ??????? ? ? ?????? ????????? 
????! (?. ?????); ?) ????????? ???????? (????., ??????? ??? ?? ??????? ?????? 
????????): ?????? ????????? ?? ????? (?. ??????) ?? ?????? ?? ? ???????? 
??????? ????? ?????? (?. ????????). 
???????????? ???????????? ? ??, ?? ? ??????????? ???? ?? ????????? ??-
???????? ???????????? ????? ? ???????????????? ???? ?????? ?????????? 
???????? (? ???????? ?? -?:) ? ????????? ????? (????????? ? ????????): ????-
??, ????????, ????????. ????.: ??? ?????? — ?????? ??? ???? ???????? ?? 
???? (?. ????????) (?????? — ????????? ???) ?? ?? ?? ?????? ???????????? 
?????? (?????? — ???????? ???). ????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????????? 
????? (??? ???????? ?? ??????????) ???????? ???????? ?? -??(?): ????? ????-
???? ? ???? ????????, ???? ??????? ? ???? ???????. ???????? ? ?????????? 
???? ??????????? ?????????? ????????? ??????.
???????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ????, ??????? 
? ??????????? ????????, ?? ????????? ????????? ????????? ????? ?? ?????-
????: ? ??, ?????-??????????, ?? ?????? (?. ??????), ??? ????? ???????, ??? 
?? ??????? ????... (?. ????????????).
????? ????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ????? ???? (? ???????? 
??????????? ?? ??????????? -? ? ?????????? ?? ???????? ?????. ?? ????????, 
???????? ?????????? ???????? ????????? ????: ??????? – ????????, ?????? – 
???????, ????? – ??????, ???????? – ?????????, ??? – ????, ???? – ????, ?????? – 
???????, ???? – ?????, ????? – ??????. ???? ????? ??????? ? ???????? ?????????-
??. ???? ??????? ? ???????? ????? ???? ????????, ?? ??????????? ???? ?????????? 
???????? ???????? ????, ????., ???????, ??????, ??????, ???????, ????????, 
????????, ????????, ????????. ????? „??????? ??????? ????? ?????????? ???-
????? ??? ????? ????????? ? ?????? ?????????? ?? ???????? ?????, ???????? 
??????????? ? ?????? ???????? ???????? ? ??????????????; ? ???????? ????-
??????? ???????? ????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ????, ????., 
?? ???????????????? ??????? ??: ????????, ?????????, ????????, ?????????; 
?? ???????????? ????????? ??????????: ???????, ??????, ???????, ????????, ???-
????, ???????, ??????, ???????, ????????, ????????, ?????? ?? ??.; ?? ???? ????-
???????? ??????????: ?????????, ??????, ???????, ???????”6. ????? ???????? 
6 ? .  ?? ? ? ? ? ? , ?????????? ??????? ???????????? ????????? ? ??????? ?????????? ??????-
????? ???????????? ???? (? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ????????), [?:] „?????????”, 
2009, ? 3, ?. 30.
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???? — ??????, ?????, ??????, ???? — ?????????? ??????? ???? ????????, ?. ??-
???????????, ?. ?????????? ?? ??. ?????? ??????? ??????, ?? ??????????-
??? ??? ??????????? ???? ????????? ??? — ?? ????? ???????? ??????????? ???? 
(?? ??? ???????? ??????????), ? „?????????? ???? ??????, ??? ????????????? 
??????? ??????, ???????? ?? ????? ? ???????? ????”7. ?? ?????? ???????????? 
????????? 1933-?? ???? (???? ? ?????????? ??????? ????? ? ??????? ?? ????), 
?? ???????? ?????? ???? ?????????? (??, ???????, ????????? ???). ?????? 
???? ????? ???? ???????? ?? ????? ????????? ? ???????? ???????? ?????????? 
???????????? ???? ????????, ????????, ???????, ?????? (????????, ??????? ??? 
????? ????????????? ? ?????????? ????)8. 
????? ???????????? ???????? ???????? ?????? – ???????, ???? – ?????, ???-
????? – ?????????, ??????? – ????????, ??, ????????? ??? ??????? ??????????-
?? ??????????, ?? ???????? ?????? ?????????? ????: ? ? ??? ????? ?????????: 
???????? ????????? (?. ????????). ???? ???????? ???? ????????: ???????? – 
????????, ??????? – ???????, ???? – ???, ?????? – ??????: ??? ???????? ?? 
????????! ?? ?????? ???????????? ???????? ????! (?. ?????-?????????).
?????? ?????????? ? ???????, ????? ????? ?????? ??? ??? ???, ? ???? ???? 
??????? (????? ????????, ?? ????????? ??????????? ?????????, ? ???? ????-
??? ?? ?????????? ??????? ? ????? ?????????? ???). ?????????????? ??????? ??-
???????? ????? ?????????? ?? ???????? ????????? — ???? ???????? ?? ?????, 
?? ???????? ????? ??????? ???? ????????; ???? ????, ???? ????? — ?? ???????? 
?? ???????? ?????????, ? ?? ?? ?????. ???? ????????, ?? ? ??????? ???? ?? ??-
?????, ???????, ????????? — ?? ????? ??????????? ?????????? ????: ????????, 
???????, ????????, ?????????, ???????, ?????, ????????, ??????, ??????, ??-
???. ??????????: ???????? ???? ???????? ???? ??? ????? ????????? ?????-
???? (????? (????????) — ??????? (???????), ?????? (????????) — ???????? 
(???????? ??????)), ??? ????? ????????? (? ?? ????????? ????? ???????????) 
???? ? ????? ????????-?????????? (??????????, ???????, ?????????? (?????-
?????), ???????????, ???????????, ??????????). ????????? ???????? — ????? 
???? ?? ??????? ?? ????????? ? ? ??????????? ???? ?????????? ?????? ???????? 
???? (?????????). ???????? ????????? ?????????, ?? ? ??????? ???????? ?? ???? 
?????????? ????? ???????????? ?????????? ????? ???? (??????? – ???????-
??, ????? – ???????, ??????? – ????????, ??????? – ?????????), ?? ?????-???? 
? ?????????? ?????? ????????????. ???? ? ?????????? ??????????? ??????? 
???? ???????? ??????, ?? (??? ???? ?????) ??????????? ?????????? ??????????? 
???? ?????: ?????? ????????? ??? ?????? ??????? (????????-??????? ????? 
??????? ?????? ????? ??????). 
?????????? ???? ? ??, ?? ?? ??????????? ???? (????? ????????????) ? ??-
?????? ?????? ??????, ????, ????. ??????????, ??????, ???????? — ?????????? 
????, ? (????????) ????????, ?????, ???? — ???????? ????.
????????? ??????????????? ?????? ? ??????? ??????????? ???? ??????? ??-
???? ????????? ????, ? ???? ???????? ?????? ??????????. ???? ???????? ????-
??? ?? ???????????: ?) ????????? ??? ? ????? ??????: ????, ?????, ??????, ???-
???, ??????, ?????, ?????, ????, ???????, ???????, ??????, ????, ??? (????), 
????, ???????, ??????? ?? ??.; ?) ??????? ??? ? ??????: ??????, ????, ????, 
???????, ????, ????, ?????, ??????, ??? (?????), ???? ?? ??.
7 ???  ? ? ? ? .
8 ? .  ??? ? ? ? , ???????? — ?????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????????-?????????? 
?????, ????? 2005, ?. 84–86.
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???????????? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ????, ?? 
?????????????? ??? ??????????? ???????: ??? (??????? — ???. ?.) — ???? (?????-
?? — ???. ?.); ????? (???????? ?????? — ???. ?.) — ?????? (??????? ??? ?????? ? 
?????? — ???. ?.); ????’?? (?????, ?? ?????? ???? — ???. ?.) — ????’??? (???-
?? ??????? ?’??? ? ?????? — ???. ?.); ?????? (????????? ????? — ???. ?.) — ???-
???? (??????????? ?????? — ???. ?.); ??? (??????????? — ???. ?.) — ???? (??-
???? ?????? — ???. ?.) ?? ??. 
2. ????????? ????? ? ??????? ???????? ???? ???????????, ??????? ????? 
????????????. ?????????????????? ???? ???? ??? ?????: ??????, ??????? ?? 
??????. ?? ????? ????? ??????????? ? ???????????????? ????. ??????? ?????? 
???????? ???????? ???? ??????????, ???????- ? ?????????????? ?? ??????????. 
?????? ? ??????????? ???? ???????, ???? ?????? ??? ????? ????????, 
? ????? ????? ??????????? ???, ???, ??????, ??????, ???, ??????; ???? ???????? 
???????? ? ?????????? ????? ? ????????? ? ?????????? ????????? ????????-
?? ?????????? -?: ??? ?????, ?????? ??????, ??? ??????, ?????? ??????. ????? 
???????? ?? ????????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ?????????? ????? ?????? 
? ???????? ????????: ???????, ?????, ???????, ?????. 
????? ? ????? ????????????, ????? ??????????? ? ?????????????? 
???????? ???????? ?????? ? ???? ????? ? ?????????9: ??? ???? (1378 ?.), ??? ??????? 
(1399 ?.), ??? ???? (1499 ?.), ??? ????????? (1629 ?.), ??? ???? (???. ?V??? ??.). ???-
?? ???????????? ??? – ?? ???????? ??????????? ???????? ?????? ? ??????????? 
????: ???? ??? ?????? ??? (?. ????????????), ? ??? ???? ?? ?????? (?. ????????), 
???? ???????????? ??? ?????????, ?? ???? ????, ?? ?????? ????????? ??????-
??? ???? ????????????????… (?. ????????). 
???? ??????? ? ???????? ?????? ????? ? ??????????? ???? (1910 ?.) ??????, 
?? ?? ????????? ???? ???????????????? ??????? (????? ??????) ???????? 
? ?????????? ????. ???????? ?????? — „?? ???????? ???????? ? ????, — 
??? ???????? ? ??????????? ???? ?? ????????????, ??? ?????????? ?? ???? 
??????????”10. ??????????? ????? ???????? ? ??????????? ??????? 1424 ?: ??? 
??????; „????? ?????????” 1665 ?.: ??? ??????, ??? ????; ??????????? ????? 1665–
1670 ??.: ??? ???????, ??? ????, ??? ????; ????????: ??? ??????; ??????: ??? ????; 
????????????: ??? ??????, ??? ??????; ?????????: ??? ????; ??????: ??? ????; ???-
?????: ??? ?????, ??? ???????; ?????-?????????: ??? ?????. ???????? ??????-
?? ??????? ? ??????: „?????? ????’?????? ????????? ???? ?????? ???????????? 
? ??????? ?????? ???? ??????: ??? ?????, ??? ?????”11.
?????? ?? ?????’????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ??-
???? ??????? (1921 ?.). ????? ?????? ????????????? ???? ?????: ???-
?? ?? ???????? ??????????? ???????????? ???? ????? ?????? (1924 ?.), 
??????????? ???????????? ??????? ?? ??????? ? ???????????? ??????????? 
???? ????? ??????? (1924, 1925 ??.). ??????????????? ?????? ? ???????-
?? ?????? ???????? 20-? – ???. 30-? ??. ?? ??. ??????????? ???????? ???-
?? ????? ???????? ??????????? ???????? 1929 ?. ???????? ?????? ????????-
???? ?????????? ??????? 1933-?? ????, ?? ??????????? ? ????????? „??-
?????? ? ????????????? ?? ??????? ??????” ?? ???????????? ????????. ?? 
????, 1934 ???? ???? ????????? ? ?????? ? ???????????? ? ??????? ??????-
?? ??????? ???????????? ?????????? ?. ?????? ?????? ?? ??, ?? ??? ?????-
9 ? .  ? ? ? ? ? ?? , ????. ???????, ?. 16–19.
10 ? .  ?? ? ? ? ??  (?????????? ???????), ???? ??????????? ????, [?:] „?????????”, 2007, 
? 10, ?. 51.
11 ???  ???? .
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??? ?????? ??? ??????. „??? ???????, ????????, ???????? ?? ??? ???????????? 
??????, ?? ??? ???????????? ?? (????????? — ?????? ? ???????????? ???? 
? ?????? ? ????????????? ???????) ????? ????????? ????????????????? ???????-
?? ????????”12, — ???????? ????????? ?????? ?. ???????. ????, ?????? ??????? 
?????? ????? ???????????? — ???????? ??????? ?????????, ??? ? ???? ?????. ???-
?????: ? 30-? ????? ??????-???? ??????? ?????: ????? ???? ? ??????, ????? ??-
?????? ? ?????. 
???????????? ???? ? ??, ?? ???? ???????? ?????? ????????? ????? ???-
?? ? ?????? ????????? (????? ????????? ? ??????? ???? ???????? ???????-
???? ??????? ?? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????????). ????., 
?????????????? ??????? ?????????? ???? ? ???????? ????? ?? ?? ??????? 
??????? (?????????: ?? ?? ??????? ???????). ???? ? ???????????? ?? ????????? 
?????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? ????????? ??????? ????????? ??????? ???-
????? ???????. ????.: ???????? ??????? ?????????? ? ??????? ??? ???? ??-
??? — ??????? ? ?????. ?????? ????????? ????: ???????????? ?????, ???????????? 
????, ???????? ????. ?????? ? ????????? ????? ??????? ??? ?????? ???????-
??? ?????????: ??????? ????, ?????? ?????, ?? ????????? ?????????? ???????? 
??????????: ???????? ??????? ????, ?????????? ????????? (?. ????????????). 
?????????? ???????????? ????????????? ? ???????? ????????? ????????? 
? ????? ??????, ???? ???????? ?: ????? ????????, ?????? ??????????, ???? ??-
????. ?????????: ????? ????????, ????? ?????????, ???? ?????. 
3. ???????????? ???????????? ???????????? ????? ?????????? ?? ?????? 
????????, ??????????, ?????????, ???????? ????????? ?????? ?? ???????? ???-
????.
??????? ???????? ?????? ??? ????? ??????????? ?????. ??????? ???????? 
?? ????????? ????, ?????????? ? ??????????? ????????????, ??????????-
?? ???, ??? ? ?????????????, — ?? ???????????? ??????????? ????: ????-
????? 2001-?? ????, ????? ??????, ???? ??? (??????. ?????????????? ?????: 
? 2001-?? ????, ? ??? ??????, ? ??? ????). 
???????? ???????????? ????????????? ? ??????? ??????????, ?? ????????-
??? ??? ????????-???????? ?? ????????? ????? (???????? ????????; ???????????? 
????????; ????????????? ?????????, ?????????????). ????? ?????: ??? ????? 
????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????? ???? ??????????? ?? 
????????, ????., ??????? ????????? ?????????: ???????? ? ???????? ??????? 
?? ??? ???? ??????? (? ??: ??????? ??????, ??????? ??????).
?????????? -? ? ???????? ???????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????????? 
????: ??????, ????, ????, ?????13 ? ?????????? ??????????? ???? (?? -?). 
? ??????? ???????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ??????? 
????? ????????????? ? ???????????: ??????.: ????, ??? ??????; ????? ? ???-
??; ?????? (?? ?????????) ? ?????? (?? ?????????). ????? ? ???????????? ????? 
?????????, ?? ?????????? ???????????? ? ?????? ?????????? ??? ??????-
?? ???????? ?????? ????????? ?????????? ???? ?? ???????: ?) ??????? ??? ??-
???????: ?????????? -? (-?) ????????? ????? ????????, ?? ? ??????? ????? 
?? ?????????? ????????? ?????????; ?????????? -? (-?) ???????? ??????????? 
?????????, ?? ????????? ?????????, ????????, ????, ????????, ?????????? ?????-
?? ????; ?) ??????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??????????: -? ?????????? 
12 ? .  ? ? ? ? ? ?? , ????. ???????, ?. 18.
13 ?.  ? ? ? ? ? ? ? ? , ?????????? ?????????, ?????? ?? ????? ???: ???? ? ?????? ??? ????? ???-
??? ????’??????? ?? „???????? ???????”, ???? 2001, ?. 45.
159??????????? ??????? ?? ?????? ???????????? ????????????
??? ???????????? ?? ????????????-???????????? ?????????: ????????, ????????-
??, ??????????, ???????????, ?????????, ???????, ???????, ?????????, ??????-
??; -? ?????????? ????????????? ?????????? ? ?????? ????????? (??????, ??-
????, ???????, ???????) ?? ??????, ????????? ?????? ????????? (????????, ??-
??????, ????????????); ?) ??????? ??? ???????? ????? ???????? ???? ?? -? 
(-?) ??? -? (-?): ???????????? ??????? ? ?????????? ?????????? ???? ?????-
??, ???? ? ????????? ?????: ?????? – ?? ???? ?, ?????? – ? ??? ??, ?????? – ???? ?, 
?????? – ???? ?, ?????? – ???? ?. 
??????????? ????????? ????????? ???????? ???? (????????? ?????????) 
?? ?????? (???? ??? ???????), ???????? ???? ????????? ???? ?????????? ?? 
???????? ?????, ???? ????????? ???? ?????, ?????? (??? ???. ????) ? ?????, 
?????? (??? ???. ????). 
???????????? ???? ? ??????? ?? ??????????? ????????????? ?????? ????. 
???????? ? ??????????? ???? ????? ????????? ???????? ?? -?, ?? ????????? 
????? ?????????? ????, ?? ???????????? ?? -?, ??? ?????? ????????????? (?? 
????????? ?????? ????????? 1999-?? ????): ???? – ????, ? ????; ?’??? – ?’???, 
? ?’???; ???? – ????, ?????; ???? – ????, ?????, ? ????, ????? – ?????, ? ?????.
?????????? -? ? ???????? ???????? ?????? ????????? ??? ??????? — ?? 
???????? ??????????? ????????? (1933 ?.) ? ??????? ??????????? ????, ??? ???-
???????? ?????????? ?? ?? ???? ??????????. ????? ?????????? ?????????, ????? 
???’????, ??????????? ????, ??????????? ????? ?? ??????? ?????? ?????????-
?? ??????????? ????????? ????? ?? -? ? ???????? ????????: ?? ????? ?????? 
?? ????????, ? ?? ?????? (???. ??.), ????? ???? ????? ???? ??? ???????-
?? (?. ????????), ?????? ??? ????????? ?? ????, ??? ????? ??? ?????? ?? ????? 
(???? ????????), ??????? ??????? ??? ???? (?. ??????). ?????? ?????? ?????-
???? 1999-?? ???? ???????? ????????? ?? ????????? ??????????? ????? ? ???-
??? ?????, ??????, ?????, ????, ????, ???????? ?? ? ??? ?????????, ? ???? ? ???? 
??????????? (??????, ???????, ????????????, ?????, ???????, ??????????, 
???????, ???????, ???????). 
???????????? ???????????? ? ??????????? ?????????? -? ? ???????? ??????-
?? ????????? ?V ???????, ?? ? ??????????? ??????? ????????? 1999-?? ????: 
???????, ??????, ??????, ????? (?? ?????? ?????????? ????? -?). ????? ?? -? 
?????????? ???’?????? ??????????? ???? ?? ?????? ????????? 1929 ?. ??????-
?? ????????????: ??? ??????? ???????? ??  ??????? ?? ???????? ???????? 
????? ?? 250 ???… ? ??????????, ??????????, ??????? ??????? ??????????? ??-
??? ????? ?????????, ?????? ?? ?????? ????? ??, ??? ?????? ????? ?? ?? ??????-
?? („??????????? ?????”, 1920 ?.)14. 
???????? ???????????? ???????????? ?????????? ???????? ? -??? (-???), 
-???, ?? ??????????? ? ???’????? ?????????? ????. ?????? ????? ???? ? ? ????-
???? ????????: ???? ??? ?? ???????? ? ??????, ? ???? ????????? ????????, ??-
???? ????? ?????? ???????. „???????? ??????????” 1076-?? ???? ????????: ???? 
?????? ????????? ????. ???? ?????????? -???, -???, -??? ?????????? ??? ???? ?????, 
? -? (-?)–??? ???????.
?????????? -? ? ????????? ???????? — ?? ???????????? ? ??????????? 
?????????????. ?????? ? ????????? ????? ?????? ??-??????, ??-????????????, 
??????????? ???????? ? ????????? ????????. ????? „?????” ????: ???????????? 
?????? ?? ?????, ?????? ????????? ?? ???? ?? ?????, ? ?????? ?? ????? ?????, ?? 
???? ????? ???????.
14 ? .  ??? ? ? ? , ????????…, ?. 78–80.
160 ? .  ???????
?????????? ????????? ??????????? ???? ? ???????, ?? ????????? ? ???? 
???????? ???’????? ??? ???????????? ????. ??????????: ???? ????? ???????? 
???????? ??????? ?????????? ??????? ? ??????? „??????? ???????” (? ????????? 
???????? ?????? ???? ??????). ? ???? ???’????? ????-??????? ???????? ? ????-
???? ???????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? -? (-?), -?, -? (-?). 
?????? ???? ???????? ?????? ????????? ?? ?? ?????????? ????? ? ????????? 
?? – ???? ??.: ???????, ?????, ?????, ???????, ??????? ?? ??. ?????? ????????? 
??????, ??? ?????’????? ???? ??????????? ????????????’?????? ??????, ????? 
????????? ???? ?? ??????????? ??????? ????????, ??? ?? ???????? ????????? 
? ?????-??????????? ????????: „?? ???? ??????? ?????????, ? ??????? ?????.”
?????????????? ????????? ???????? ???????? ? ??????????? ???? ????????? 
????????????? ??????????? ???????? (???????-?????????????, ??????-
???????, ??????????, ??????, ????????, ???????). ? 30-?? ????? ??????? 
???????? ????? ??????? ???????????????, ??? ?????????? ?????????? ?? 
????????? (?? ??? ?????????) ????. ???????? 1990-?? ???? ???????? ????? 
„??????? ????????” ? ???????? ??? ???????? ?? ???????????, ???????????? 
???? ??????????: ?? ???????, ?????, ??? ????? ????????? (???????); ?? ?? 
????, ?????, ?? ? ?? ????????? (???. ?????); ?? ??, ???????, ? ?????? ????? 
(?. ??????); ?????, ???????, ????? ?????, ??? ? ???? ????? ? ????? ?? 
??????? — ????????? (?. ?????); ???, ????? ??? ??????, ??? ???? ??? ??? 
?????? ???? ? ????? ???? (?. ????); ?? ??????? ?????????, ??? ?? ???? 
? ?????! ???????? ???? ???? ?? ???????? ????? (?. ??????????); ????? ???? 
???, ?? ????? ?? ???????! (?. ????????). 
????????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ??? ?????????? ??????????, ?? ???-
?? ????? ? ???? ????????? ???? ????????? ?????, ?? ?????????? ????????? ? ????-
???? ???????? ??????? -??, -??, -??. ?. ????????? ???????? ? ????????? ???-
??????? 1073-?? ????, ?????? ???????? ????????? ?? ??. ?? ???? ?????: ?????? 
(??????? ??????), ??????, ??????, ?????????? ?? ??. ? ???????? ???????? ???-
?? ????? ?????, ??????, ?? ???????? ? ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? 
-??. ?????? ?????????? -?? ?????? ????? ?????????? ???????? ?????????? ????: 
???????????, ?????????, ?????????? (?????????? ????????????? ???????: ????-
???????, ??????????…).
?????????? ???? ? ???????? ??????????? ????: ?) -?? + ???????: ?????? ? 
????, ???? ? ???, ???? ? ???; ?) -?? + ???????: ????? – ???, ????????? – ???????, ??-
??? – ????; ?) ????? – ???????.
??? 1933-?? ???? (???????????? ?????????) ?? 1990-?? ??? ??????? ????-
??????? ?????? ????????????, ????????? ??????????? ??????????? ???? ????, 
???????????? ???????? ? ?????????? ?????????…”15. ????? ??, ?? ??????? 
????? ?????? (??? ?????, ??? ?????, ??? ????), ??????? ?????? ?????????? ????? 
???? (?? ??????: ?????????, ???????????, ?????????, ??????, ?????, ???????), ??-
??? ?????????? ???????? ?????????? ???????? ? ????????????? ???? ??????-
??, ???? ??????, ???????????? ?????????? ?????, ??? ???????? ???????? 1929 ?. 
(??????? – ?????, ??????? – ?????)16. ?????? ?????????? ?? ???? ???????????? 
???????????, ? ? ?????????? ???????????? ?? ????????? ???????????? ????. 
?? ????????? ????? ??????????? ?????? ???????????? — ?? ??????????? 
??????????? ???????? ?????, „??? ???? ???? ??????? ??? ????????????? 
15 ? .  ??? ? ? ?? , ????? ???????? ? ????: ??????? ??????????, [?:] „???? ???????????”, 2005, 
? 9–10, ?. 14. 
16 ?????????? ???? ? ?? ????????: ??????? ??????????, ?? ???. ? .  ??????? , ???? 2005, 
?. 356–399. 
161??????????? ??????? ?? ?????? ???????????? ????????????
???????????? — ????? ??? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????, ??? ? ???? 
?????????? ????????? ??????”17.
????, ??????????? ???????????? ???????????? ???????? — ?? ?????????? 
???? ??????????? ???? ????? ????, ????? ?? ????????????. ????????? ?????-
?????? ???? ?????????? ?? ?????????? ?????? ???????, ???????? ?????????? 
?????? ????? ????????????, ?????? ????????? ???????? ?????????? ?????. 
17 ? .  ? ? ? ? ? ? ? ,  ? .  ??? ? ? ? ?? , ???????????, ????? ?? ??????????? ???????, [?:] ?????-
??????: ?????????, ??????.  ? .  ???????? ,  ? .  ??????? , ???? 2000, ?. 32. 
